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Introducción 
 
 
 
La marca personal ha existido desde siempre, pero a partir de la década de los noventa, 
después de que Tom Peters la universalizara (Shepherd, 2005, págs. 589-606) (Khedher, 2014, 
págs. 29-40), no han dejado de surgir teorías a su alrededor. Si este concepto no había adquirido 
mayor relevancia era, en parte, debido a los problemas de visibilidad que ya se señalaban en la 
época del surgimiento (Peters, 1197). En las dos últimas décadas, el surgimiento de Internet ha 
venido a cambiar gran parte del mundo que conocíamos, y también ha supuesto una revolución 
en cuanto a las formas de ganar visibilidad para la marca personal. “El hecho de que tener su 
propia página web sea tan sencillo, brinda a todo el mundo la posibilidad de construir y 
comercializar una marca personal que muestre quién es y de qué es capaz” (Schawbels, 2011, 
pág. 20).La marca personal se ha convertido en una importante acción de marketing para la gente 
en el día a día y esto se ha acelerado por el surgimiento de las plataformas de la Web 2.0 
(Shepherd, 2005), en concreto de las redes sociales. 
 
Debido a esto, se realizó el siguiente estudio para analizar las características que poseen los 
estudiantes del programa de mercadeo respecto al marketing personal para la creación de 
identidad como marca personal, con el fin de plantear un manual como referente de consulta 
para que los estudiantes se ayuden en la identificación de su marca personal. 
Por esta razón se realizó en mi primera instancia un estudio a estudiantes de todos los 
semestres del programa  de mercadeo, para conocer algunas características basadas en 
preguntas de ámbito personal de cada uno de ellos. 
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Los hallazgos se constituyen en insumos para el planteamiento del manual de marketing 
personal que permitan que los estudiantes realizar acciones que mejoren la imagen personal y 
busquen métodos para posicionarse en la vida profesional. Este manual es una invitación para 
que estos se potencialices con las competencias, habilidades y cualidades, y desarrollar unas 
nuevas que ayude a identificarse como profesional que desean ser. 
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Justificación 
 
 
 
La consecución de una marca personal de éxito es hoy en día la principal forma para poder 
conseguir logros profesionales. La imagen visual brinda la oportunidad al ser humano de sentir, 
apreciar, valorar la marca por primera vez. ¿Por qué tú y no cualquier otro? Trabajando, 
potenciando nuestra marca personal podemos conseguir que refleje quien somos, nuestros 
valores y aptitudes que nos hacen únicos y especiales y nos servirá para destacar, considero al 
personal branding como la huella que dejas en todo lo que dices y haces.Fuente especificada no 
válida.. 
 
En los últimos años la concesión de imagen o marca personal a echo que las personas se 
preocupen por expresar y verse de la mejor manera para alcanzar así logros importantes en su 
vida; cuando nos enfrentamos a ser profesionales a ver que tenemos que cuidar una imagen ya se 
por la empresa por la que estemos trabajando o por nuestra propia imagen es donde nos vemos 
que no encontramos un documento que nos diga has las cosas así, esta idea nace de ver que los 
estudiantes del programa de mercadeo de la universidad de los llanos a veces no se preocupan 
por cuidar y mantener una buena imagen y después se enfrentan a esa vida profesional y no 
saben cómo actuar. 
 
Esta investigación se realiza con el fin de conocer  las características de los estudiantes del 
programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos, poniendo en evidencia la situación 
en la que se encuentra estos estudiantes frente al conocimiento que tiene en aspectos de su 
vida personal, identificando factores  que sirvan como base para la creación de identidad 
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como marca personal, con el fin de encontrar los recursos  para el manuela de marketing 
personal y poder ofrecer un referente para que estos siguen sus estrategias en el cuidado de 
todas las caras que mostramos a la sociedad que es la que más crítica, es por esta razón que 
brindar una herramienta como esta, ayuda no solo a una comunidad en particular sino a 
todos. 
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1 Planteamiento del problema 
 
 
En un mundo cada vez más preparado, que ve incrementado la competencia en todos los 
sectores, reafirmarse como profesional y venderse a nivel personal ya sea para conseguir empleo, 
lograr relaciones profesionales y personales sólidas, o buscar reconocimiento personal es cada 
vez más complicado (Lema, s.f.); además de esto las personas no encuentran un manual o 
método que les diga esta es la manera para que posicionen su marca personal, de esta manera el 
diseñar o crear una personal branding es cada vez más difícil, y nos vamos a ver que no todas las 
personas tienen las habilidades para expresar sus atributos, el valor agregado que los diferencia 
de los demás. 
 Los estudiantes del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos deben estar 
preparados para enfrentar los desafíos que nos aguarda en la vida profesional es por esta razón 
que este manual de marketing personal le da lineamientos para que formen una imagen 
profesional a lo largo de su vida laboral e identificando cual es la identidad personal que cada 
uno adopta en los sucesos de la vida, ya que ¿la identidad personal puede permanecer estática, 
inmutable, sin transformación alguna?  La identidad es considerada como un fenómeno 
subjetivo, de elaboración personal, que se construye simbólicamente en interacción con otros. La 
identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio- 
culturales con los que consideramos que compartimos características en común. (La Identidad)  
Ya que se ha visto que la imagen de las personas debe estar acorde a la forma de pensar y a la 
personalidad que cada persona maneja pero a veces la palabra estudiantes a echo que no 
cuidemos de la imagen, vestimenta, maquillaje y otros aspectos que forman la imagen que tiene 
otra persona de cada uno. Este manual ayuda a los estudiantes de todos los semestres a 
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identificar  su imagen, a crear una identidad personal y a ver el marketing personal como la 
aplicación de técnicas de marketing en el terrero de las relaciones como profesional y personal, 
para destacar entre la competencia, dar valor a los puntos fuertes y abrir las posibilidades de 
crecimiento en el ámbito profesional. (Lema, s.f.) 
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1.1 Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las características y aspectos que se tienen en cuenta para la creación de un 
manual de marketing personal para los estudiantes del programa de mercadeo de la 
Universidad de los Llanos en la identidad como marca personal?  
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2 Objetivos 
 
 
2.1 Objetivo general  
Crear un manual de marketing personal diseñado para los estudiantes del programa de 
mercadeo de la universidad de los llanos basados en la creación de la identidad como marca 
personal. 
 
 
2.2 Objetivos específicos  
 
1. Identificar características que tienen los estudiantes del programa de mercadeo 
sobre el marketing personal como identidad de marca personal. 
2. Analizar la información recolectada que permita mayor claridad del estado de los 
estudiantes frente al tema planteado. 
3. Establecer estrategias de marketing personal para que los estudiantes definan su 
identidad como marca personal. 
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3 Marcos de referencia 
3.1 Marco teórico 
 
¿QUE ES UNA MARCA PERSONAL? 
“Si eres un profesional independiente, eres una marca” 
 
La marca personal o personal branding no es otra cosa que lo que afirmamos “aprender a 
posicionarse como experto”, o dicho en otras palabras: las acciones de promoción o marketing de 
los profesionales y su trayectoria o carrera como marcas. El termino, creado por Tom Peters en 
un famoso artículo de 1997 titulado “The Brand Called You”, también incluye la creación de un 
activo de marketing mediante la definición de todo que proyecta un individuo, mas sus áreas de 
conocimiento y su presencia digital. Todo ello proyecta una imagen única y, lo que sería ideal, 
diferenciadora. 
La marca personal hace referencia al posicionamiento de un experto por las características y 
conocimientos que lo hacen único. La construcción paulatina de nuestra marca personal se 
realiza desarrollando y promocionando nuestras características personales y profesionales con el 
objetivo fundamental de lograr que los demás perciban como un experto en la materia en la 
destacamos. Se trata, en definitiva, de sobresalir gracias a nuestros conocimientos, experiencia y 
capacidad de comunicación. Obviamente, para que alguien contrate nuestros servicios tiene que 
conocernos en primer lugar, por ello, desarrollar adecuadamente nuestra marca personal para 
obligatoriamente por realizar acciones necesarias para destacar nuestras cualidades profesionales 
y personal al tiempo que nuestro nombre obtiene visibilidad y diferenciación on-line como off-
line. 
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La marca personal consiste por tanto en proyectar en los demás una imagen de valor, pero 
debe consistir también en la asociación de nuestro nombre como marca personal; esta tiene un 
concepto abstracto que engloba lo que tú mismo dices sobre ti, la imagen que proyectas y 
también la percepción de los demás sobre ti, sin embrago, dicha abstracción ha de traducirse en 
acciones concretas. La marca personal nos ayuda a descubrir y comunicar aquello que nos hace 
verdaderamente útiles y valiosos para otros, aumentando nuestro valor e influencia. Como ello 
vamos a conseguir mayor control sobre la carrera profesional y por ende, sobre nuestra vida. Una 
marca personal fuerte nos abre todo un mundo de nuevas posibilidades. 
La marca personal es duradera en el tiempo e independiente de vaivenes del mercado o 
factores externos, invertir en tu marca personal es la mejor inversión que podemos hacer porque 
significa invertir en ti mismo. (Ramos, 2016, págs. 1- 5) 
 
Encuentra el punto fuerte de tu marca personal. Céntrate en la estrategia correcta para 
conseguir los objetivos, se suele representar en el siguiente diagrama Venn.  
 
Figura 1 Objetivos para la creación de la marca personal.  
 
Fuente: Costa (2015) 
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Estos tres círculos que representan la intersección que debes encontrar para hacer algo que 
amas y pode empezar a construir tu marca personal por que aprendes a identificar qué es lo que 
sabes hacer bien y lo que amas hacer al mismo tiempo sin dejar de ver lo que el entorno a las 
empresas buscar de un profesional;  aparte de encontrar un equilibrio en estas tres áreas para ver 
su lo que estas ofreciendo es algo que tiene valor en el lugar y en el momento adecuados. (Costa, 
2015, págs. 11-12) 
Marca personal, máximo valor de las personas 
Fue Tom Peters quien puso en marcha el movimiento del personal branding, a través de un 
artículo aparecido en la revista Fast Company titulado “The Brand called you” sus palabras, sin 
duda, aún suenan revolucionarias: “…..cada uno de nosotros es el Director General de su propia 
empresa: YO, S.A. en el entorno laboral en el que nos ha tocado vivir, nuestro trabajo más 
importante es ser el principal vendedor de la marca que dominamos: YO, S.A.” para identificar 
su marca personal, Peters recomendaba a sus lectores que se preguntaran a si mismo sobre 
aquello que los hacia diferentes al resto de la gente: “…quienes aspiran a tener marca deben 
preguntarse también cuáles son sus principales fortalezas, sus rasgos más notables u aquello en 
lo que pueden aportar valor.” 
En España, Andrés Pérez, introductor del concepto de marca personal es, sin duda, el 
profesional más destacado, influyente y apasionado de la marca aplicada a las personal. Impulsor 
y creador de la web de referencia de la marca personal en español (www.marcapropia.net), 
señala que: “Una marca personal necesita tiempo y persistencia para desarrollarse. Se basa en las 
percepciones que los demás tienen de cada uno. No puede existir aislada, necesita de los demás. 
La buena noticia es que, a partir de ahora, somos responsables de nosotros mismo. Ahora 
podemos, debemos descubrir nuestra marca personal y conseguir ser valorados. Si podemos 
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sacar lo mejor de nosotros y comunicarlo, no solo será buena para nosotros sino para todos y 
todas los que nos rodean.  
El valor de las personas vendrá por las habilidades “blandas”. La capacidad de relacionarse, 
de transmitir innovación, de impulsar la singularidad personal. En definitiva, la diferencia estará 
en el desarrollo del branding personal, en la marca personal. Y esto no se aprende solo en una 
facultad o en una escuela de negocios, eso lo da la práctica, impulsada y fomentada desde el 
descubrimiento de la marca personal. La marca personal se encuentra entre los activos más 
importantes de una persona, es un aspecto intangible pero fundamental. Representa una serie de 
promesas, confianza, consistencia y sobre todo, un conjunto de expectativas. La marca personal 
ocupa un lugar en la mente de otras personas, se posiciona, pero, implica mucho más que una 
táctica liberada por el marketing. 
Para las personas, la gestión de su marca personal se transforma en fundamental. Las personas 
tienen que incorporar una visión de marca personal para establecer una clara ventaja competitiva. 
Nos encontramos, en definitiva, ante el momento de la marca personal la cuestión fundamental 
está en superar la visión a corto, para pasas a tener otra a largo, o dicho de otra forma, dejar de 
hablar de la marca personal, como el futuro y empezar a plantear la manera de desarrollar la 
marca personal para que se haga eficaz en el futuro. 
¿Quién teme al personal branding? 
El personal branding es el camino, pero ¿realmente podemos las personas tener una marca? 
¿Sabes cuál es la tuya? ¿Cómo puedes hacer que tu trabajo tenga una marca propia y sea más 
visible, reconocido y valorado? ¿Cómo puedo conseguir una marca personal que tus esfuerzos 
sean recompensados como merecen? ¿Por qué una marca nos hace ser más valorados como 
personas y como equipos? En una economía que está estandarizando los procesos, 
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homogeneizando los productos y convirtiendo a los trabajadores en “commidities” o 
profesionales de marca blanca, es imprescindible diferenciarse y que se reconozca el “valor 
añadido” que aportamos a las empresas y al mercado. La mejor forma de conseguirlo es 
descubriendo y comunicando aquello en lo que nos diferenciamos y nos hace ser percibidos 
como sobresalientes, nuestra marca personal. 
En este mundo en el que nadie es imprescindible, tener una marca personal te ayuda a 
posicionarte en un lugar privilegiado en la mente de quienes quieras que te tengan en cuenta. Te 
hace ser percibido como un profesional o una personal singular, única y que aporta unos 
beneficios claros a tu mercado y a quienes te rodean. (Ortega, 2008, págs. 11, 33) 
Además tener una marca personal fuerte tiene algunas ventajas: 
 Estimula las percepciones significativas sobre los valores y las cualidades que 
representas. 
 Dices a los demás: quién eres, qué haces, qué te hace distinto, cómo puedes crear valor 
para ellos y qué pueden esperar cuando tratan contigo. 
 Influye en cómo te perciben los demás.  
 Crea expectativas en la mente de otras personas sobre qué conseguirán cuando 
trabajan contigo. 
 Crea una identidad a tu alrededor que facilita que recuerden quién eres. 
 Hace que tus clientes en potencia te vean como la única solución a su problema. 
 Te coloca por encima de la competencia y hace que seas único y mejor que tu 
competencia en el mercado. (Accion Empresarial, Hubert Rampersad, 2009) 
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Un Modelo de Branding Personal Autentico 
El branding personal autentico es un viaje hacia una vida más feliz y de más éxito. Por lo 
tanto, tu marca personal debería nacer de tu búsqueda de identidad y significado en la vida 
e implica tener muy claro que deseas, fijarlo en tu mente, darle toda tu energía positiva, 
hacer lo que te gusta y desarrollarte sin parar. Tu marca personal siempre debería reflejar 
tu verdadero carácter y debería construirse a partir de tus valores, puntos fuertes, 
singularidad y virtudes. Si has realizado un proceso de creación y gestión de marca de esta 
forma orgánica, autentica y holística, tu marca personal será fuerte, clara, completa y 
valiosa para los demás. Además, crearas una vida que te llenara y atraerás 
automáticamente a personas y oportunidades que encajan a la perfección contigo. 
Este modelo orgánico está formado por las cuatro fases siguientes (véase en la figura 2) 
que son los componentes de una marca personal fuerte y autentica.  
Figura 2 Modelo de branding personal autentico. 
 
Fuente: Rampersad (2008) 
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Este modelo señala todo lo que el autor pide o recomienda para realizar tu marca 
personal para hacerla autentica y clara para los demás. (Accion Empresarial, Hubert 
Rampersad, 2009) 
El mundo ha cambiado, nuestra vida ahora esta online, conocemos gente, compramos, 
nos divertimos, buscamos, investigamos, aprendemos, vemos cine y series, leemos 
artículos, nos informamos, subimos nuestras fotos y las compartimos, buscamos trabajo e 
incluso anunciamos en nuestro estado que estamos en una situación sentimental “es 
complicado”. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Nos hemos parado a 
pensar la enorme cantidad de información que estamos regalando y que cualquiera puede 
encontrar? 
Algunos lo llaman el gran hermano, según ellos, es peligroso y algún día lamentaremos 
la pérdida de privacidad, pero donde unos ven un problema, otro a ven una oportunidad; 
miremos desde un punto de vista profesional: si aprendemos a manejarnos en esta 
realidad, ¡podemos vendernos! 
Estamos en un mundo increíblemente competitivo, en el que ser universitario o tener 
un master (como antaño) ya no es una ventaja competitiva (ahora es un requisito 
indispensable). Por tanto, se nos plantea una serie de preguntas: ¿Cómo nos podemos 
diferenciar del resto? ¿Cómo puedo conseguir un trabajo entre tantos aspirantes? ¿Cómo 
puedo destacar? ¿Cómo puedo venderme a mí mismo entre tanta competencia?, la 
respuesta es corta (que no fácil):  
Diferenciarnos.  Las redes sociales y el acceso global a internet nos ofrecen unas 
oportunidades increíbles. 
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Hazte notar. Que otros busquen tus opiniones, consejos y servicios, si alguien busca a 
un profesional para un proyecto o trabajo, asegúrate que te encuentran. 
Véndete. Habla de tu trabajo, habilidades, y de lo que eres capaz y puedes ofrecer, 
controla la información que aparece sobre ti y gestionarla para potencias tu imagen; hazte 
un nombre, sé tú quien decide qué se responde a la pregunta “¿Quién eres?” 
Esto es lo que llamamos personal branding, el camino que conduce a una impresión 
única e indistinguible. Cada personal es una marca comercial, incluso quien no quiere 
serlo, también es marca. (López, 2015, págs. 8, 9, 10) 
 
Creación de Identidad Personal  
Hartmann hacia 1950 avanza en la elaboración del concepto y realiza una diferenciación 
entre lo que él denomina self y lo que nombra como yo. El primer término se referiría a un 
concepto referido al sí mismo, a su vez el yo sería un sistema psíquico organizado, el cual no es 
semejante al concepto de personalidad o al de individuo, y tampoco es un símil a la noción de 
sujeto como opuesta a la de objeto. De esta manera el concepto de identidad seria referido más al 
de self que al de yo. 
¿Qué es la identidad?  
 
La identidad, se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un 
núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros 
individuos presentes en el medio. La formación de la identidad es un proceso que comienza a 
configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de 
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su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. A partir de lo anterior, la identidad 
se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar 
en forma coherente según lo que pensamos. 
 
La identidad se comporta como algo relativo, como un núcleo plástico capaz de modificarse a 
lo largo de la vida y el desarrollo, lo que permitiría al ser humano tener la capacidad de 
comportante de formas diferentes según el contexto en el que deba actuar.  
 
Como es posible de intuir, el contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra inserto 
es fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin embargo, no se trata del único 
factor que la determina. La identidad es identificación, identificación desde otros y que nuestra 
identidad es, con anterioridad nuestra, personal una identidad para otros. Solo desde los otros 
podemos tener noticia inicial de quiénes somos. La realidad radical de nuestra identidad personal 
no es nuestro cuerpo, en el que obviamente tiene que apoyarse, sino las relaciones  específicas 
con que hemos estado respecto de los otros. Otorga un papel fundamental al lenguaje en la 
emergencia y constitución de la realidad social. (Scribd.com, 2013) 
 
La Escala de Identidad de Groningen  
Fue construida, de acuerdo a lo anterior, para definir las áreas en que podrían encontrarse 
compromiso en los adolescentes en áreas como política, religión, valores, escuela, ocupación 
futura, padres y casa, amigos, relaciones íntimas, rol sexual, sexualidad, personal, uno mismo y 
apariencia física, deportes y música, agrupando estas en 6 grupos de áreas: 
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 1. Filosofía de la vida: Área que incluye política, religión, y valores en general  
2. Padres, relaciones con los padres  
3. Amigos manifiestan variados aspectos de la vida del adolescente que tienen importancia  
4. Colegio, ocupación futura y tiempo libre  
5. Características Personales, uno mismo y apariencia física 
6. Relaciones interpersonales de Intimidad (Giannini, s.f.) 
 
3.2 Marco conceptual 
 
Marketing  
Es un proceso social y administrativo por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan 
y desean a través de la creación y el intercambio de productos y servicios con valor de otros. 
(Armstrong, pág. 5) 
Mercadotecnia  
La mercadotecnia es la función de negocios que identifica las necesidades y deseos de los 
clientes; determina los mercados mera que mejor pueden servir a la organización y diseña los 
productos, servicios y programas apropiados para servir a esos mercados. Sin embargo, esta 
disciplina es mucha más que una simple función aislada de los negocios: es una filosofía que 
guía a toda la organización. (Kotler, 2010, pág. 19) 
Marketing personal  
La imagen que proyectamos es la unión de diferentes fuerzas que están en nuestro interior, 
razón por la que requiere ser balanceada para trasmitir el mensaje que realmente queremos 
además son estrategias de venta de tu propia imagen, dirigidas a tener una mejor proyección en 
la vida personal y laboral. Marketing personal observa al ser humano desde su apariencia física, 
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personalidad, metas, relaciones, su diario vivir y a través de la definición de un plan de 
marketing proyectar la imagen que tú deseas con armonía en tu interior, logrando que al sentirte 
bien contigo mismo sea más rápido el logro de tus objetivos y el éxito que tanto quieres. (Mas 
marketing personal , s.f.) 
 
Personal branding  
El Personal Branding o Marca Personal, consiste básicamente en hacer de nosotros de forma 
individual nuestra propia marca, la cual vendemos o mercadeamos ante los demás destacando el 
valor del YO, generando un nivel de percepción hacia un mercado o audiencia objetivo, el cual 
puede ser nuestro grupo de amigos, nuestros compañeros de trabajo, una persona que nos atrae, 
la comunidad, el mercado laboral, posibles clientes, etc.  Puede tener impacto tanto a nivel de 
nuestra persona, nombre o carrera profesional. (Regalado, 2012)  
 
Mercado 
El mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el 
mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. (Farber, 
2002, pág. 19) 
 
Mercado laboral  
 El mercado de trabajo o laboral al conjunto de relaciones mercantiles entre empleadores 
(oferentes de empleo o demandantes de trabajo) y personas que buscan trabajo remunerado por 
cuenta ajena (oferentes de trabajo o demandantes de empleo). El mercado de trabajo tiene 
particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercados (financiero, inmobiliario, de 
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materias primas, etc.); principalmente en la cobertura de los derechos laborales y la necesidad de 
garantizarlos sistémicamente. (Martinez, s.f.) 
 
Marketing digital  
Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios 
digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, 
el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las 
nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las 
estrategias empleadas. (MD Marketing Digital, s.f.) 
 
Marca 
Una marca es un signo que permite identificar y diferenciar los productos o servicios de una 
empresa de las demás; además permite a los consumidores identificar el producto de una 
empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o 
similares de la competencia. (OMPI organizacion mundial de la propiedad intelectual, 2006, 
págs. 3-4) 
Imagen personal  
Es nuestra carta de presentación frente al mundo. Ella se construye no sólo a través de nuestra 
vestimenta sino a través de una gran diversidad de variables. Si aprendemos a manejar los 
distintos elementos que conforman nuestra imagen tendremos más oportunidades de causar una 
buena impresión en nuestro interlocutor. (Jordaan, s.f.) 
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4 Diseño metodológico 
 
Enfoque  
 
En la investigación que se realizó a los estudiantes del programa de mercado de la 
Universidad de los Llanos se tendrá un enfoque cuantitativo y cualitativo, este primero utiliza la 
recolección de datos con medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 
en el proceso de interpretación; los datos cualitativos son descripciones detalladas de situaciones, 
eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. (Sampieri, 
Fernández & Baptista, 2010 p. 7-9);  donde utilizaremos la observación directa e indirecta y la 
encuesta como estrategia para analizar el conocimiento de los estudiantes ante la marca personal. 
 
Diseño 
 
El diseño de la investigación es descriptivo busca especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
población. (Sampieri, Fernández & Baptista, 2010 p.80); ya que se pretende mostrar el 
conocimiento y las técnicas que tienen los estudiantes del programa de mercadeo de la 
Universidad de los Llanos frente a la marca personal que cada uno tiene y así ofrecerles un 
manual complementándola con un diseño exploratorio estos se realizan cuando el objetivo 
consiste en examinar un tema poco estudiado; además obtener información sobre la posibilidad 
de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar 
nuevos problemas, identificar conceptos o variables. (Sampieri, Fernández & Baptista, 2010 p. 
79);  logrando explorar las técnicas que estos estudiantes tiene para construir su marca personal.  
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Población  
La población o el universo objeto de la investigación son los 312 estudiantes del programa de 
mercadeo de los X semestres, de la Universidad de los Llanos para el corte de septiembre del año 
2016. 
 
Muestra 
 Para  determinar el tamaño de la muestra de la investigación utilizo la siguiente fórmula para 
llegar a un dato real de la muestra a utilizada. 
 
𝑛 =
N∗Z2∗P∗Q
(N−1)∗E2+Z2∗P∗Q
  =
312∗1.962∗0.50∗0.50
312∗0.052+1.962∗0.50∗0.50
 =
299,6448
1.7379
   = 172 
Dónde:  
n: tamaño de la muestra 
N: tamaño de la población  
Z: margen de confiabilidad (para una confianza del 95% Z: 1.96) 
P: probabilidad pertenecientes del hecho que se investiga (0,5)  
Q: probabilidad no pertinente frente al hecho a investigar (0,5) 
E: error de estimación (5%) 
La aplicación de la formula se realizó con el fin de conocer el número de estudiantes del 
programa de mercadeo, los cuales fueron objeto de la investigación.  
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n =  172 
El valor obtenido para (n) indica que se encuestaron 172 estudiantes del programa de 
mercadeo de la Universidad de los Llanos, para conocer los conocimientos que tiene del 
marketing personal como identidad de una marca personal. 
Tipo de muestreo 
En esta investigación se utilizó el muestro probabilístico ya que en este procedimiento cada 
elemento de la población tiene la oportunidad conocida de ser seleccionado para la muestra. 
Utilizando la técnica del muestreo aleatorio simple, el elemento tiene la probabilidad idéntica y 
conocida de ser seleccionado independientemente de los demás elementos. 
 
Fuentes de información  
 
La investigación utilizo fuentes de información primaria y secundaria, las primarias que es la 
nueva información que es extraída por medio de  las encuetas que se le realizo a estudiantes del 
programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos y la observación directa como indirecta 
del comportamiento que estos tiene para su marca personal y las secundarias es la información 
de las anteriores investigaciones o documentos, prensa, revistas, periódicos, publicaciones 
especificas del tema, libros, trabajos monográficos, internet.  
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5 Resultados y análisis de resultados  
 
A continuación se presentan los resultados de las 172 encuestas aplicadas como instrumento 
de recolección de información a los estudiantes del programa de mercadeo de la Universidad de 
los Llanos, las encuestas
1
 fueron diligenciadas por estudiantes entre hombres y mujeres de los 
diez semestres que actualmente se cursan en el programa.  
 
La primera pregunta permite conocer cuántos hombres y mujeres participaron en el 
diligenciamiento de la encuesta. 
 
Grafico 1 Género de los estudiantes del programa de mercadeo. 
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Como se muestra en el grafico 1 el resultado arrojado fue que de 172 estudiantes encuetados, 
el 81 son hombres y el 91 son mujeres. 
 
La segunda pregunta  permite ver que tan importante es para los estudiantes la marca personal 
en el éxito profesional que ellos puedan tener en la vida laboral.  
 
Grafico 2 Es la marca personal relevante para el éxito profesional. 
 
Como se muestra en el grafico 2 el resultado para los estudiantes del programa de mercadeo “si 
es importante crear una marca personal para el éxito profesional” para 153 estudiantes “si es 
importante” y  19 estudiantes “no lo creen relevante para ellos”. 
 
 
Con la  pregunta 3 se pretende conocer o facilitar a los estudiantes algunos de las definiciones de 
marca personal para que ellos las leyeran y escogieran alguna de ellas, esto con el fin de poder 
identificar una definición que se pueda concientizar en todos los estudiantes del programa de 
mercadeo. 
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tener exito profesional?
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Grafico 3 Definiciones de Marca personal. 
 
El resultado que se muestra en el grafico 3 para los estudiantes la primera definición “Tu marca 
personal es lo que hay de auténtico, relevante y poderoso en ti, que te diferencia de los demás 
frente a los que deben tomar decisiones sobre ti. En pocas palabras es tu principal promesa de 
valor que te hace ser la opción preferente en cualquier circunstancia. (Jordi Collell)” es con la 
que más se identifica 68 estudiantes;  la segunda con 46 estudiantes, la tercera con 31 estudiantes 
y la cuarta con 27 estudiantes. 
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En la pregunta 4 se mencionaron algunos atributos / características generales queriendo que los 
estudiantes seleccionaran las características que ellos poseían, esto para identificar que atributos 
son más importantes para ellos desde el ámbito personal.   
 
  
 
Grafico 4 Atributos y características de los estudiantes del programa de mercadeo. 
  
 
 
Como se muestra en el grafico 4 el atributo que más se enmarca en los estudiantes del programa 
de mercadeo es la personalidad con 120 estudiantes, con 108 estudiantes el carisma, la 
creatividad con 92 estudiantes, con 88 estudiantes el compromiso. Con 87 estudiantes la actitud 
positiva, la credibilidad con 76 estudiantes, con 75 estudiantes el conocimiento, el atractivo: 
imagen personal, lenguaje correcto, vestuario y maquillaje con  70 estudiantes, visibilidad con 62 
estudiantes y otro: nobleza con  1 estudiante, influenciador con 1 estudiante y simpatía con  1 
estudiante. 
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 ¿Cuáles son sus atributos / caracteristicas?   
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La pregunta 5 fue formulada para identificar una frase de marca personal que proporcionara una 
identidad a los estudiantes del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos, esto con 
el fin de que si se les preguntaba que cual es su marca personal pudieran decirla fácilmente. 
 
 
Grafico 5 frases de marca personal. 
 
 
Como se muestra en el grafico 5 la frase más seleccionada por los estudiantes del programa de 
mercadeo “La marca personal es la huella que dejamos en los demás” con 80 estudiantes, con 33 
estudiantes “la marca personal es la imagen que tienen de mi las personas”, con 36 estudiantes 
“la marca personal te permite ser la opción preferente”, con 25 estudiantes la frase “mi hoja de 
vida es mi marca personal y profesional y con 8 estudiantes  ninguna de las anteriores.  
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La pregunta 6 está orientada a conocer si para los estudiantes es importante como es la 
visibilidad que tiene en el internet y más que todo en las redes sociales que son lo que hoy se da 
viviendo en el siglo XXI, esta que nos ayudan a ser reconocidos pero al mismo tiempo nos puede 
perjudicar nuestra imagen hacia los demás. 
 
Grafico 6 Importancia de las redes sociales en la marca personal. 
    
Como se muestra en el grafico 6 los estudiantes del programa de mercadeo si son conscientes de 
la importancia de la identidad digital, visibilidad, posicionamiento, influencia y reputación de su 
marca personal en internet y redes sociales con 118 estudiantes, con 48  estudiantes “más o 
menos son conscientes de esto”, con 4  estudiantes “ni idea del tema” y con 2 estudiantes “no son 
conscientes”.  
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La pregunta 7 es construida con el fin de saber si para los estudiantes es importante saber en qué 
concepto lo tienen los demás, ya que para las personas conocer la reputación o lo que los demás 
piensan de ellas es un aspecto importante en la creación de identidad como marca personal. 
 
 
Grafico 7 Concepto que tienen los demás de usted. 
 
En la gráfica 7 se muestra que los estudiantes del programa de mercadeo si están interesados en 
conocer en que concepto lo tienen los demás, ya que con 119 estudiantes “conocen alguno de los 
conceptos que ellos tienen”, con 37 estudiantes “conocen totalmente el concepto que tiene de 
ellos”, con 9 estudiantes “no tienen la menor idea del concepto que tiene de ellos” y con 7 
estudiantes “no ven que sea importante el concepto que tengan de ellos”. 
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La pregunta 8 es una forma de conocer si los estudiantes del programa de mercadeo alguna vez 
han realizado una visión o misión de ellos mismo, esto con saber cómo se ven y como se 
proyectan en el futuro profesional y vida personal. 
 
 
Grafico 8 Misión y Visión.  
 
Como se muestra en el grafico 8 con  73 estudiantes “si” han realizado una misión y/o visión de 
ellos mismo, con 52 estudiantes  “no” han realizado, con  34 estudiantes “han intentado realizar 
una misión y/o visión de ellos mismo” y con 13 estudiantes “nunca han realizado una misión y/o 
misión para conocerse ellos mismo”. 
 
La pregunta 9 está enfocada en saber si los estudiantes tienen valores que los identifiquen como 
persona ya que estos son principios los que permiten orientar el comportamiento en función de 
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realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir 
unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. (Definición de los valores - 
El Valor de los Valores, s.f.) 
 
 
 
 
Grafico 9 Valores. 
 
 
En la gráfica 9 se enmarca que los estudiantes del programa de mercadeo con 144 estudiantes 
“si” tiene valores que lo identifican, con 19 estudiantes dicen que “tal vez” tienen valores, con 5 
estudiantes “no” tiene valores y con 3 estudiantes “no tienen idea”. 
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La pregunta 10 está orientada a saber si los estudiantes han realizado un análisis DAFO de ellos 
mismo, si conocen sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para aplicar estrategias 
que ayuden a superar esas amenazas y debilidades en la vida profesional. 
 
 
Grafico 10 Análisis DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  
 
 
Como lo muestra la gráfica 10 con 68 estudiantes “no” han realizado un análisis DAFO de ellos 
mismo, con 54 estudiantes “si” lo han realizado, con 37 estudiantes han “intentado” realizado 
este tipo de análisis y con 13 estudiantes “nunca” han realizado el análisis DAFO para conocer 
ellos mismo. 
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La pregunta 11 está fundamentada en saber si los estudiantes del programa de mercadeo, 
conocen su audiencia objetivo, si saben a quienes tiene que poner todos sus esfuerzos y 
estrategias para posicionar en la mente de ese objetivo ya sea en el ámbito personal y en el 
ámbito profesional. 
 
Grafico 11 audiencia objetivo. 
 
 
La grafica 11 muestra que los estudiantes del programa de mercadeo con 83 estudiantes “no” 
conoce cuál es su audiencia objetivo, con 67 estudiantes “si” conocen esa audiencia y con 22 
estudiantes “no tienen ni idea”. 
 
La pregunta 12 está formulada para identificar como los estudiantes del programa de mercadeo 
hacen para buscar la atención de su público, que habilidades, o con que tema inicia una 
conversación con las personas.   
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Grafico 12 Que hacen los estudiantes para buscar la atención del público. 
 
 
 
 
Como se muestra en el gráfico 12 con 81 estudiantes “hablan de las cualidades que estos tienen”, 
con 60 estudiantes “hablan de su información personal”, con 36 estudiantes “hablan de la 
información de los estudios que han realizado”, con 14 estudiantes “hablan de las pertenencias 
que poseen estos” y con 8 estudiantes “hablan de sus debilidades”. 
 
 
La pregunta 13 es fundamentada en conocer si los estudiantes del programa de mercadeo saben 
cuál es su competencia directa o indirecta y si tienen identificado que la diferencia de ella, cuál 
es su atributo diferenciador para posicionarse en el público objetivo. 
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Grafico 13 Competencia. 
 
 
 
En el grafico 13 se demuestra que con 70 estudiantes “no” conocen cuál es su competencia y lo 
que lo diferencia de ella, con 66 estudiantes “si” conocen la competencia y con 36 estudiantes 
“tal vez” la conocen y lo que la diferencia de ella. 
 
La pregunta 14 es fundamentada en conocer si los estudiantes del programa de mercadeo que 
métodos han utilizado para darse a conocer con las personas, pero además de esto saber si 
utilizan las redes sociales como marca personal para darse a conocer con las personas que son su 
público objetivo y cuál de esas tres utilizan más. 
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Grafico 14 Métodos utilizados para darse a conocer con el público. 
 
 
 
 
 
Como se muestra en el grafico 14 con 133 estudiantes del programa de mercadeo utilizan 
métodos para darse a conocer como la red social del Facebook,  109 estudiantes se dan a conocer 
por medio de la hoja de vida, 105 estudiantes se muestran por medio de la red del Instagram,  24 
estudiantes por twitter, 17 estudiantes con tarjetas de presentación  y 10 estudiantes por medio de 
una página web. 
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6 Conclusiones  
 
1. Una de las características que más se enmarca en los estudiantes del programa de 
mercadeo es la personalidad. 
 
2. Para los estudiantes del programa de mercadeo hablar de sus cualidades es la mejor 
manera para darse a conocer con el público. 
 
3. Como lo menciona López, M. V. en su documento “tu guía de imagen de marca 
personal” las redes sociales se han utilizado para la creación de marca personal en 
función de hacerse conocer por medio de ellas, ya no es solo tener un chat donde se 
puedan comunicar, sino como estas redes hacen que las personas tengan una percepción 
de ellos, siendo diferente o igual a la que ellos tienen de sí mismos.  
 
4. Como lo dice la Profesora Linda Giannini en su tema  la escala de identidad de groningen 
(GIDS) es importante tener claro cuáles son los valores que identifican a los seres 
humanos, es una de las cosas que tienen desde el momento en que se habla. Como  hacer 
que la vida se mueva alrededor de esos valores solo está en las manos de cada persona. 
 
5. Como se muestra en la figuras 1 “objetivos para la creación de la marca personal” y la 
figura 2 “modelo de barnding personal auténtico” en la marca personal es importante y 
clave para el éxito profesional y personal tener características/atributos que servir de 
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insumos para realizar trabajos importantes en la vida, tener identificados ayuda a conocer 
el interior de sí mismo.  
 
6. Los estudiantes del programa de mercadeo demuestra características como: la actitud 
positiva, el compromiso, el carisma, atractivo, la visibilidad, la creatividad y el 
conocimiento utilizados para la vida personal y la profesional.  
 
7. Como lo menciona Ramos, J. C. en el documento “COMO CREAR TU MARCA 
PERSONAL” El tener más conocimiento de ti mismo hace que se orienten efectivamente 
en la creación de su marca personal para enfrentar la vida profesional con más seguridad. 
 
8. La estrategia de marketing personal que se utilizaron fue búsqueda del conocimiento 
interno o personal que los estudiantes pueden realizar desde la perspectiva de preguntas 
auto evaluativas de características, cualidades, identificación de habilidades y valores con 
las que cuenta el  manual de marketing personal.  
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7  Recomendaciones 
 
 
1. Que los estudiantes del programa de mercadeo de la Universidad de los Llanos realicen 
un análisis DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para fortalecer más 
el conocimiento de ellos mismo y para que realicen planes de acción para reducir las 
amenazas y las debilidades que tengan. 
 
2. Los estudiantes deben conocer cuál es la competencia directa e indirecta que puede 
afectar su vida personal, como su vida profesional y conocer cuál es el atributo o valor 
agregado que lo diferencia de ella. 
 
3. Generarles a los estudiantes espacios donde puedan identificar y fortalecer habilidades de 
ellos mismo, donde puedan realizar talleres identificando valores, habilidades, 
características que posean para facilitar los conocimientos. 
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9 Anexos 
 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
PROGRAMA DE MERCADEO 
TRABAJO DE GRADO 
 
 
Reciba un cordial saludo, de antemano agradezco a usted el tiempo para responder la presente 
encuesta que tiene la finalidad de analizar las características que posee usted como estudiante de 
la Universidad de los Llanos del programa de mercadeo sobre el marketing personal el cual “es 
un concepto de desarrollo personal que considerar a determinadas personas como una marca, que 
al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con ánimo de 
diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones personales y profesionales” Juan Ramón 
Plana (2011) 
 
Por favor complete la siguiente encuesta leyendo cuidadosamente,  luego señale sus respuestas 
con una “x”. 
 
1. Genero  
 
Hombre   Mujer  
 
2.  ¿considera usted que crear su marca personal es relevante para tener éxito profesional? 
 
Sí    No  
 
3. ¿Cuál de estas definiciones de Marca Personal considera más adecuada para que usted la 
implemente? 
 
 Tu marca personal es lo que hay de auténtico, relevante y poderoso en ti, que te 
diferencia de los demás frente a los que deben tomar decisiones sobre ti. En pocas 
palabras es tu principal promesa de valor que te hace ser la opción preferente en 
cualquier circunstancia. (Jordi Collell) 
 La marca personal es un conjunto de técnicas de marketing que tienen por 
finalidad hacer que seas más visible para los demás con la finalidad de ser elegido 
entre tus competidores en un entorno profesional. (Berto López) 
 Una marca personal consiste en descubrir certezas y particularidades de uno 
mismo y transmitirlas al otro (Daniel Schawbel).  
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 el Personal Branding o Marca Personal es la gestión adecuada y consciente de las 
percepciones, los recuerdos y las expectativas que queremos generar en los demás 
(Tom Peters )  
 
4. ¿Cuáles son sus atributos / características? 
 
Credibilidad  
 Conocimiento  
 Creatividad  
 Visibilidad  
 Personalidad 
 Atractivo: Imagen personal, lenguaje correcto, vestuario, maquillaje  
 Carisma  
 Compromiso  
 Actitud positiva  
 Otro (Por favor especifique) _____________________________________________ 
 
5. ¿Con cuál de estas frases se identifica más? 
 
Marca Personal es la imagen que tienen de mí las personas  
Mi hoja de vida es mi marca personal y profesional  
La Marca Personal te permite ser la opción preferente 
La Marca Personal es la huella que dejamos en los demás  
Ninguna de las anteriores  
 
6. ¿Usted es consciente de la importancia de la identidad digital, visibilidad, 
posicionamiento, influencia y reputación de su marca personal y profesional en Internet y 
Redes Sociales? 
 
Si soy consiente  
Más o menos 
Ni idea del tema  
No soy consiente 
 
7.  ¿Es consciente del concepto que los demás tiene de usted? 
 
Totalmente  
Conozco alguno de ellos  
No tengo la menor idea  
No veo que sea importante  
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8. ¿ha realizado una visión y/o misión para usted? 
 
Si   No  Lo intente  Nunca   
 
9. ¿tiene claro cuáles son sus valores? 
 
Sí  No   Tal vez  No tengo ni idea  
 
 
10. ¿Ha realizado un análisis DAFO de usted para conocer sus debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades? 
 
Si    No   Lo intente     Nunca 
 
  
11. ¿Conoce cuál  es su audiencia objetivo? 
 
Sí    No    No tengo ni idea  
 
12. ¿Cómo busca la atención de su público? 
 
Habla de sus debilidades  
Habla de sus cualidades  
Habla de su información personal 
Habla de su información de sus estudios  
Habla de sus pertenencias  
 
13. ¿Conoce quién es su competencia y qué lo diferencia de ella? 
 
Si    No   Tal vez 
 
14. ¿Qué métodos ha utilizado para darse a conocer?  
 
Hoja de vida 
Tarjetas de presentación  
Página web 
Facebook 
Instagram  
Twitter 
